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Prikaz*
Na sajmu ITMA 2015 u Milanu (od 
12. do 19. studenoga 2015.) okupilo 
se 1700 izlagača iz 174 zemalja, koji 
su predstavili novosti iz područja tek-
stilne i odjevne tehnologije te omo-
gućili da oko 123 tis. posjetitelja 
 dobije uvid u inovativne tehnologi-
je i istraživanja. ITMA 2015 zabilje-
žila je 20 % povećanje po broju po-
sjetitelja u odnosu na ITMA 2011. 
CEMATEX (European Committee 
of Textile Machinery Manufacturers 
– Europski odbor proizvođača tekstil-
nih strojeva) je vrlo zadovoljan odzi-
vom sudionika te je izjavljeno da je 
ova 17. izložba ITMA jedna od naj-
uspješnijih, a tema održivosti postigla 
je velik odjek kod kupaca. Izlagači su 
uočili da su kupci, bez obzira na to 
jesu li prvi puta posjetili ovaj sajam 
ili ga već tradicionalno posjećuju, po-
kazali ozbiljnost u pronalasku novih 
inovativnih rješenja sa svrhom posti-
zanja prednosti u odnosu na konku-
renciju. 
Ključ okupljanja je poticanje aktiv-
nosti usmjerenih na razvoj tekstilnog 
sektora uz uspješnije prevladavanje 
izazova s kojima se suočava tekstilna 
i odjevna industrija. Ovaj sajam je 
najveća svjetska izložba proizvođača 
tekstilnih i odjevnih strojeva, tehno-
logija, sredstava i usluga. Upotpunjen 
je različitim konferencijama i prate-
ćim programom, na kojima su pre-
zentirana znanstvena dostignuća te su 
se vodile konstruktivne rasprave o 
temama značajnima za  industrijsku 
održivost. Održivost je znatno više od 
popularne fraze, uz inovativnost, izu-
zetno je važna za  cijeli tekstilni proi-
zvodni lanac. Na ITMA 2015 izlaga-
či su svrstani u 19 područja, u pavi-
ljonima 6, 10 i 14 izlagali su proizvo-
đači strojeva i sustava za oplemenji-
vanje, u paviljonu 18 proizvođači 
strojeva za tehnolo giju tiska tekstila, 
a proizvođači bojila i pomoćnih sred-
stava izlagali su u paviljonu 8 Milan-
skog sajma, sl.1.
S obzirom na velik broj izlagača koji 
su sveobuhvatno i iscrpno informi-
rali zainteresirane o strojevima i po-
stupcima obrade u svrhu postizanja 
boljih svojstava, ekološke i ekonom-
ske učinkovitosti u ovom se prikazu 
daje osvrt samo na neke proizvođače 
sustava za oplemenjivanje koji su se 
istaknuli svojim prezen tacijskim spo-
sobnostima i visokom inovativnošću.
Brückner Trockentechnik GmbH 
& Co. KG kao vodeći njemački, i 
svjetski proizvođač strojeva u sektoru 
naslojavanja i oplemenjivanja tka-
* Izlaganje S. Flinčec Grgac na sav-
jetovanju Tekstilni dani Zagreb 2015, 
Zagreb, 10.12.2015.
Sl.1 Izlagački prostor sajma ITMA 
2015: a) prikaz raspodjele izlagačkih 
prostora po područjima, b) jedna od 
izlagačkih dvorana vezana uz strojeve 
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nina, pletiva, tehničkog i netkanog 
tekstila te podnih obloga, usmjeren 
je na održivu proizvodnju razvojem 
ino vacija uz visoku tehnologijsku 
stručnost.
Njihova je djelatnost već desetljeći-
ma usmjerena, osim na razvoj novih 
strojeva i na smanjenje potrošnje re-
sursa i povećanje učinkovitosti stro-
jeva.
Na sajmu ITMA 2015 predstavili su 
novi softver za upravljanje energijom 
koji je integriran u sušionik te poma-
že operatoru u kontroli rada sušionika 
uz naglasak na povećanje učinkovi-
tosti i uštedi energije. Srž softvera je 
baza podataka koja sadrži desetljeća 
iskustva u podešavanju  parametara 
stroja prema vrsti mate rijala koji se 
obrađuje. Omogućuje dokumentira-
nje potrošnje energije, neproizvod-
nog vremena, nakupljanja nečistoća, 
neispravnog podešenja doziranja i 
gubitaka topline sa svrhom njihovog 
otklanjanja i postizanja visoke učin-
kovitosti.
Također je predstavljena nova gene-
racija Ecoline sušionika koji optimal-
no kombinira jedinice koje su dosad 
bile odvojene, sl.2. Posebnost ovog 
sustava je što je dovod zraka u prvoj 
polovici sustava i u integriranoj jedi-
nici za obnavljanje topline. Time se 
postižu uštede toplinske energije i 
poboljšanje proizvodne učinkovito-
sti. Sustav je pogodan za obradu svih 
vrsta tkanina i pletiva. Odlikuje se 
optimalnom raspodjelom topline pri 
primjeni razdvojenih zona, sustavom 
recirkulacije zraka uz izmjenični ras-
pored toplinskih zona. Takav učinak 
optimiranja temperature i mješanja 
zraka dobiva se pomoću patentiranog 
Venturi sustava.
Na sajmu je predstavljen i sustav za 
naslojavanje Eco-Coat, koji se odli-
kuje minimiziranom količinom kemi-
kalija uz postizanje kvalitetne obrade 
primjenom korita volumena 2,5 L za 
metar radne širine, stabilnom izved-
bom naslojavanja, jednostavnošću 
rukovanja, fl eksibilnošću primjene u 
postojećim proizvodnim linijama te 
mogućnošću promjena pozicija vodi-
ča valjaka za dobivanje različitih slo-
jeva nanosa, sl.3.
Tvrtka A. Monforts Textilmaschi-
nen GmbH & Co. KG predstavila je 
inovacije i razvoje, uključujući pro-
čišćavanje otpadnog zraka i obnovu 
topline s automatskim čišćenjem 
strojeva za toplinsku obradu. Ras-
tezni sušionik (sl.4a) tvrtke Monforts 
s poboljšanim svojstvima prihvata i 
obrade materijala prema procjenama 
nezavisnih evaluatora zadovoljava 
najviše zahtjeve kvalitete i energet-
ske učinkovitosti. Kao novost je 
predstavljen integrirani “inteligentni„ 
sustav za obnovu toplinske energije s 
jedinicom za automatsko čišćenje 
 otpadnog zraka koji postavlja nove 
standarde u pogledu uštede energije, 
sl.4b.
Prilikom proizvodnog procesa raču-
nalno upravljani rotacijski prijeno-
snik topline s automatiziranim susta-
vom za čišćenje uz optimiranje učin-
ka izmjenjivača topline u odnosu na 
protok otpadnog zraka, uvelike pove-
ćava ekološku i ekonomsku učinko-
vitost cijelog procesa obrade. Primje-
nom ovakvog sustava nema prekida 
proizvodnje.
Monfortsov Eko-aplikator za pletiva 
je nominiran među tri fi nalista za 
 nagradu ITMA održive inovacije - 
nagrada za industrijsku izvrsnost 
(ITMA Sustainable Innovation Award 
2015 – Industry Excellence Award).
Kod ovog sustava pomoću valjaka se 
nanosi minimalna količina kupelji na 
različite vrste materijala, kao što su 
Sl.2 Nova generacija Ecoline sušionika tvrtke Brückner
Sl.3 Eco-Coat sustav za naslojavanje 
tvrtke Brückner
Osim inovacija i razvoja, tvrtka nudi 
prijedloge za usavršavanja, poboljša-
nja i modernizaciju postojećih linija. 
Povećanje učinkovitosti i proizvod-
nih kapaciteta ne znači nužno i inve-
stiranje u nove strojeve.
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oplemenjeni netkani tekstili, nasloje-
ni materijali za primjenu u medicini 
uključujući i nano naslojenja, vodo-
odbojne obrade, obrade protiv gore-
nja, obrade protiv insekata i dr. Ma-
lim nanosima kupelji osigurava se 
manja količina vlage na materijalu te 
se sušenje odvija uz manju potrošnju 
energije.
Izvrsnost navedenog sustava je ušte-
da energije tijekom sušenja jedno-
strano ili obostrano naslojenog ma-
terijala (i do 60 %), manja potrošnja 
vode i kemikalija uz naglasak na za-
štitu okoliša i automatsko vođenje 
procesa izuzetno dobrom softver-
skom podrškom (sl.5). Posebnost je 
također u mogućnosti primjene istih 
ili različitih nanosa na obje strane 
materijala ili primjene dvaju različi-
tih nanosa uzastopno na jednoj strani 
obrađivanog materijala.
Modularna jedinica za naslojavanje 
Montex-Allround tvrtke Monforts ta-
kođer je bila izložena na sajmu i pli-
jenila je pažnju posjetitelja. Primje-
njiva je i za tehnički tekstil. Predstav-
ljena je zbog inteligentnog automa-
tizacijskog sustava za rukovanje i 
novog dizajna. Jedinica je sastavna 
komponenta rasteznog sušionika u 
obliku dvodjelne konstrukcije s fi k-
snom donjom i modularnom gornjom 
sekcijom (moduli za naslojavanje no-
žem, mlaznicama i rotacijskim ti-
skom). Kompletni moduli se mogu 
zamijeniti za nekoliko minuta, čime 
se potvrđuje fl eksibilnost sustava i 
mogućnost brze prenamjene prema 
zahtjevima tržišta. Proizvođači kao 
bitno ističu čišćenje modula izvan 
rasteznog sušionika, što doprinosi 
100 %-tnom radnom učinku stroja.
Thies GmbH & Co. KG usmjeren je 
na održiva rješenja proizvodnje stro-
jeva i aparata za bojadisanje tekstila 
te se usredotočuje na razvoj inovativ-
nih, inteligentnih i integriranih kon-
cepcija za obradu pređe i komadne 
robe.
Kao što je i ranije naglašavano, mno-
gi proizvođači strojeva i strojnih ele-
menata usmjereni su u prvom redu na 
uštedu energije i maksimalno iskori-
štenje svih procesnih resursa. Tako je 
i Thies pod sloganom „Novo raz-
mišljanje za novo doba“ razvio ino-
vativne strojeve, od kojih su iMaster 
H2O (sl.7a) i Luft-roto*plus SII (sl.7b) 
bili detaljnije predstavljeni na sajmu 
ITMA 2015. Danas se svijet tekstila 
suočava s velikim izazovima u smi-
slu zadovoljavanja strogo postavlje-
nih norma kvalitete krajnjeg proizvo-
da i očuvanja okoliša.
Sl.4 Sustavi tvrtke Monforts: a) rastezni sušionik Montex 8500, b) ECO Booster 
HRC, c) sustav za povrat topline
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Novi iMaster H2O je u tom smislu 
proizašao iz 40-godišnjeg iskustva u 
proizvodnji strojeva te se odlikuje 
malim omjerom kupelji, kraćim vre-
menima procesa, minimalnim utjeca-
jem na okoliš i održivim razvojem. 
Svojim inovativnim strojevima po-
većane proizvodnosti i pouzdanosti 
Thies pruža nove perspektive i mo-
gućnosti za sve brži rast i razvoj tek-
stilnih tvrtki.
Luft-roto*plus SII stroj za bojadisa-
nje materijala predstavlja značajan 
razvoj u smjeru smanjenja omjera 
kupelji te istovremeno zadovoljava 
visoke zahtjeve za očuvanje okoliša 
i jeftiniju proizvodnju. Primjenjiv je 




Švicarska tvrtka Benninger AG je 
poznata po razvoju i proizvodnji 
strojeva i pojedinih dijelova sustava 
za obradu i njegu tekstilia s nagla-
skom na automatizaciju procesa i 
razvoj sustava za kontrolu kvalitete. 
Na sajmu ITMA 2015 tvrtka je sta-
vila naglasak na predstavljanje po-
dručja bojadisanja pletiva u rašire-
nom obliku na originalnom Küsters 
DyePad uređaju, novorazvijenog na 
Odjelu tehničkog tekstila kao i temi 
upravljana resursima. Najznačajnije 
inovacije, predstavljene prvi put su 
bile:
• Tempacta sustav za pranje pletiva,
• Benninger-Küsters DyePad – su-
stav za bojadisanje impregnaci-
Sl.6 Montex-Allround modularna jedinica za naslojavanja tvrtke Monforts s fi ksnom donjom i modularnom 
gornjom sekcijom – mogućnost brze promjene prema zahtjevima tržišta
Sl.7 Thies džet uređaji: a) iMaster H2O b) Luft-roto*plus SII
a) b)
Sl.8 Tvrtka Benninger na sajmu ITMA 2015: a) izložbeni prostor, b) stroj za pranje Tempacta c) unutrašnjost uređaja Tempacta
a) b) c)
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Sl.9  Tvrtka Weitmann & Konrad predstavila je: a) WFA sustav s b) beskontaktnim 
rotorskim sustavom za doziranje nanosa kupelji
a) b)
Sl.10 Izložbeni prostor a) tvrtke SUPERBA, b) sustav za proizvodnju pređe za tepihe
a) b)
jom kupelji na fularu uz odleža-
vanje za pletiva i tkanine,
• Trikofl ex – stroj za pranje u bub-
nju koji je dostupan i za materijale 
velikih dimenzijama, zbog čega 
je posebno pogodan za tehničke 
tekstile.
Na izložbenom mjestu su predstav-
ljeni svjetski poznati moduli za pra-
nje Extracta, Trikofl ex i Injecta, koji 
su ključni za učinkovito pranje i nje-
gu tekstilija, a posebnu pažnju privu-
kao je sustavu za pranje pletiva Tem-
pacta (sl.8). Sustav za pranje Tem-
pacta je razvijen za sve postupke 
pranja na načelu difuzije uz nisku 
napetost i sprečavanje nastajanja na-
bora na osjetljivim tekstilijama te za 
relaksaciju pletiva. Bubanj za pranje 
može se integrirati u sustav, kako bi 
se omogućio dodatni proces ispiranja 
ili dodatno intenziviranje pranja.
Weitmann & Konrad GmbH & Co. 
KG (Weko) predstavili su inovativni 
beskontaktni sustav za naslojavanje 
Fluid Application-Systems (WFA), 
sl.9.
Sustav WEKO koristi aplikator za 
nanos minimalne količine nanosa 
koji se lako egalizira pomoću apli-
katora te ima beskontaktni rotorski 
sustav za doziranje nanosa kupe-
lji (tekućine) na plošne proizvode. Na 
izložbenom mjestu posjetitelji su 
 mogli dobiti informacije o ekono-
mičnosti i odgovarajućim rješenjima 
za postizanje specifi čnih svojstava 
netkanih i tkanih tekstilnih materija-
la. Za netkane tekstile postoje razli-
čite mogućnosti aplikacija: polipro-
pilenski geotekstili ili gornji sloj za 
pelene koji su u osnovi vodoodbojni 
postaju propusni za vodu, pelene po-
staju apsorptivne, medicinski tekstili 
postaju antimikrobni, a automobilski 
fi ltri dobivaju svojstvo otpornosti na 
zaprljanja, kada se za obradu upotri-
jebi odgovarajuća supstanca. Tekstili 
mogu biti optimalno obrađeni s 
omekšivačima, sredstvima za posti-
zanje otpornosti na gorenje, antimi-
krobnim sredstvima, hidrofi lnim/hi-
drofobnim, oleofilnim/oleofobnim 
sredstvima za obradu i dr.
Svjetski lider na području kontinuira-
ne toplinske obrade pređa za tepihe, 
SUPERBA SAS, je na sajmu izložio 
nove strojeve i prvi put TVP/3S, novu 
verziju već poznatog postrojenja za 
dekoraciju pređe TVP/3. Jedno od naj-
važnijih poboljšanja stroja TVP/3S je 
nova višefunkcionalna jedinica za 
polaganje (MLU), koja omogućuje 
ravno postavljanje pređe na pokretnu 
traku te prebacivanje za dobivanje 
efekata na pređi u roku od jedne mi-
nute, u odnosu na prijašnji sustav koji 
je trebao od 1 do 2 sata.
Talijanski proizvođač tekstilnih stro-
jeva Ferrarose predstavio je posljed-
nje inovacije u području suhe i mokre 
obrade tekstila. Istaknuto mjesto ima-
la je nova linija sustava za sanforiza-
ciju koja ima gumene valjke, pogod-
ne za vrlo lake i osjetljive tkanine, 
poput tkanina od čiste viskoze, od 
modalnih vlakna, liocelnih i sl.
Sustav sušenja i termokondenzacije u 
proizvodnji i doradi tekstila gotovo je 
nezaobilazan dio procesa. Na sajmu 
ITMA 2015 predstavljeni su mnogi 
sušionici različitih izvedba s ugra-
đenim jedinicama za postizanje eko-
nomske i ekološke učinkovitost. Su-
stav radiofrekventnih sušionika u 
procese proizvodnje tekstila u upotre-
bi je već dugi niz godina, ali su u nje-
govoj primjeni uočeni brojni nedo-
staci. RF Systems se predstavio s 
novim radioferkventnim sušionikom 
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Sl.11 Linija sustava za sanforizaciju 
tvrtke Ferrarose
Sl.12 RF Systems: a) RF sušionik, b) STALAM radiofrekventni sušionik
(sl.12a) kod kojeg su precizno raspo-
ređena polja s točno defi niranim gu-
stoćama snage koju generiraju ovi-
sno o tekstilijama koje se obrađuju u 
sušioniku. STALAM radiofrekventni 
sušionici (sl.12b) odlikuju se speci-
fi čnim dizajnom i konstrukcijskim 
značajkama koje omogućuju maksi-
malnu iskoristivost RF tehnologije u 
Sl.13  Sustav tvrtke Körting: a) za rekuperaciju lužine Körting CRP, b) shematski prikaz postupka mercerizacije 
sustava Körting CRP
pogledu kvalitete osušenog proizvo-
da, smanjenja operativnih troškova, 
operativnu fl eksibilnost i pouzdanost 
prilikom primjene.
Körting Hannover AG je na sajmu 
ITMA 2015 predstavio sustave za re-
kuperaciju lužine Körting CRP, koji 
smanjuju njen utrošak čak za 85 %. 
Sustav radi na načelu destilacije, gdje 
kondenzat ima nizak pH nakon kon-
denzacije i kao takav se može kori stiti 
u ponovnom procesu merceri zacije.
Talijanska tvrtka Tonello predstavila 
je strojeve visoke učinkovitosti s 
 mogućnošću prenamjene, s nagla-
skom na energetsku učinkovitosti i 
očuvanje okoliša uz manju potrošnju 
vode, veće uštede energije, manje 
emisija i manje otpada. Sve navedeno 
zadovoljava uvjete sigurnog i zdra-
vog radnog okruženja.
Predstavnici tvrtke naglasili su da se 
strojevi proizvode pomoću energije 
dobivene solarnim panelima Tonello 
Energie pomoću kojih se zadovolja-
vaju sve energetske potrebe.
Nagrada Industrial Excellence dodje-
ljuje se proizvođačima tekstila i od-
jeće koji su tehnološkim inovacijama 
unaprijedili poslovnu održivost.
Tonello je u suradnji s tvrtkom Levi 
Strauss & Co razvio NoStone® su-
stav za obradu džinsa bez upotrebe 
plovučca. Stroj je pomno dizajniran, 
energetski i ekološki usklađen sa 
strogim regulativama zaštite okoliša, 
te za rad koristi solarnu energiju. No-
Stone® stroj je izabran od strane Eu-
ropskog odbora proizvođača tekstil-
nih strojeva (CEMATEX) kao naj-
bolji te su Tonello i Levi Strauss & 
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živa inovacija 2015. za industrijsku 
izvrsnost.
Brojne tvrtke diljem svijeta usmje-
rene su na proizvodnju strojeva za 
medicinske tekstilije od kojih velik 
dio zauzimaju higijenske tekstilije. 
ANDRITZ Küsters GmbH je na 
sajmu ITMA 2015 predstavio sustav 
Wetlace (sl.15) za proizvodnju eko-
loški razgradljivih higijenskih proiz-
voda.
Wetlace je razvijen u suradnji AND-
RITZ Küsters GmbH s francuskim 
tvrtkama Perfojet i Asselin-Thibeau. 
Glavna inovacija Wetlace sustava 
(sl.15) je u učvršćivanju netkanog tek-
stila vodenim mlazom. Time se proiz-
vodnja ubrzala, a sam netkani tekstil 
je potpuno razgradljiv u vodi. Važno 
je naglasiti da se voda u Wetlace pro-
cesu prikuplja, pročišćava i ponovno 
upotrebljava. Čak se i vrući zrak, koji 
se koristi za sušenje mokro polo-
ženog netkanog tekstila, regenerira i 
vraća u sustav kako bi se uštedila 
energija. Moguća je ušteda do 20 % 
energije u odnosu na prethodna po-
strojenja sličnih konstrukcija.
Zaključak
Tekstilni strojevi i tehnologije imaju 
dugu povijest razvoja, rasta i opa-
danja, koji je uvelike utjecao na kul-
turni, povijesni i tehničko-tehnološki 
razvoj svijeta. Nekada kao i danas, 
ključ uspjeha u proizvodnji je dobar 
spoj uhodanih postupaka proizvod-
nje vezan uz tradicionalne procese 
te svakodnevni razvoj temeljen na 
znanstvenim istraživanjima u svrhu 
poboljšanja svih parametra za bolji-
tak čovječanstva. Za razvoj i napre-
dak u tekstilnom sektoru osnivaju se 
industrijski klasteri, zapošljava se 
kvalifi cirana radna snaga, osnivaju se 
male tvrtke koje se odlikuju fl eksibil-
nošću i svestranošću proizvodnje u 
skladu sa zahtjevima tržišta. Inova-
tivnost u proizvodnji strojeva i tek-
stilija uspješnih tvrtki rezultat je ve-
likog ulaganja u istraživanje i razvoj. 
Kod svih izlagača na sajmu ITMA 
2015 jasno su istaknute bitne aktiv-
nosti koje doprinose uštedi energije, 
povećanju proizvodnosti i učinko-
vitosti strojeva, kvaliteti tekstilnih 
proizvoda u svrhu održivog razvoja, 
smanjenja troškova proizvodnje i po-
većanja konkurentnosti te eko loške 
prihvatljivosti. Najbolji proizvođači 
tekstilnih strojeva ističu se inovativ-
nim rješenjima za bržu, čišću i eko-
nomičniju proizvodnju.
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Sl.14  Sustav tvrtke Tonello za obradu džinsa bez upotrebe plovučca NoStone®: 
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